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Nama Sekolah  : SMP N 1 Kota Mungkid 
Mata Pelajaran : Seni dan Budaya (Seni Tari) 
Kelas/Semester : VIII/1 (ganjil) 
Alokasi waktu  :  2 x 40 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Mengapresiasi Karya Seni Tari 
 
B. Kompetensi Dasar 
Mengindentifikasi Ragam Gerak Seni Tari daerah Nusantara 
 
C. Indikator 
 
 Mengindentifikasi Ragam Gerak Seni Tari daerah Nusantara 
 Mengindentifikasi contoh-contoh dan perbedaan ragam gerak seni tari daerah 
nusantara 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat : 
 Memahami ragam gerak seni tari daerah nusantara 
 Memahami contoh-contoh dan perbedaan ragam gerak daerah nusantara 
 Menjelaskan dan menguraikan secara singkat pengertian dan contoh ragam 
gerak tari daerah nusantara. 
 
 
B. Materi Pembelajaran 
Contoh ragam gerak geram Tari daerah bagian Jawa dan Nusantara 
 C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, menyimpulkan materi 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
 Berdoa bersama 
 Memeriksa presensi siswa 
 Menyampaikan KD dari materi yang akan diberikan pada hari tersebut 
 
2. Kegiatan Inti 
 Guru memberikan pengertian ragam gerak tari nusantara serta contoh-
contohnya kepada siswa/i dengan penyampaian secara lisan 
 Dengan berdialog dan berdiskusi, siswa diajak memahami keseluruhan 
tentang pengertian dan contoh ragam gerak tari daerah nusantara beserta 
contohnya 
 
3. Penutup 
 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada siswa. 
 Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum mengakhiri  kegiatan belajar 
mengajar hari ini 
 Guru mengucapkan salam 
 
E. Alat dan Bahan 
 Alat    : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
 Sumber belajar : Buku SENI BUDAYA kelas VIII penerbit  
ERLANGGA KTSP 2006 
 
 
 
F. Penilaian 
Teknik Penilaian : tes tidak tertulis 
Bentuk instrumen : tes lisan 
Instrumen soal : 
1. Apakah yang kalian ketahui tentang ragam gerak tari  ? 
2. Sebutkan perbedaan ragam gerak indonesia bagian tengah dan timur  ? 
3. Sebutkan contoh ragam gerak tari Jawa yang kalian ketahui ? 
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